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walnych, jak również ze świadectw krewnych Stefana Kisielewskiego. W tym celu przeprowadził
szeroko zakrojoną kwerendę źródłową, a zebrany materiał poddał wnikliwej analizie, zgodnie
z wszelkimi zasadami warsztatowymi obowiązującymi historyka. W rezultacie stworzył zwięzłe,
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1. Wstęp
W2006 roku Pañstwowy Instytut Wydawniczy wy-da³ ksi¹¿kê pt. Donosy na Kisiela. Zeznania
kandydata na donosiciela1. Jej autor – Jerzy Suszko,
syn W³adys³awa i Heleny z domu Podolskiej – urodzi³
siê 24 wrzeœnia 1921 roku w Kielcach2. By³ dziennika-
rzem sportowym, pracowa³ w „Expressie Wieczor-
nym” i „Kurierze Polskim”, wspó³pracowa³ z „Tygodni-
kiem Powszechnym” i „Œwiatem”. By³ tak¿e autorem
dwóch powieœci dla m³odzie¿y oraz trzech scenariuszy
filmowych o tematyce sportowej (razem z Bohdanem
Tomaszewskim). Wyre¿yserowany przez Juliana Dzie-
dzinê film pt. Bokser, wed³ug ich scenariusza, z Danie-
lem Olbrychskim w roli g³ównej, zdoby³ nagrodê na
Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji3.
W Donosach na Kisiela Suszko wspomina i rekon-
struuje swoj¹ za¿y³¹ przyjaŸñ ze znanym publicyst¹ Ste-
fanem Kisielewskim. Znajdziemy tam charakterystykê
1 J. Suszko, Donosy na Kisiela. Zeznania kandydata na donosi-
ciela, Warszawa 2006 (dalej: Donosy na Kisiela).
2 Informacje z ankiety personalnej rozpoczynaj¹cej teczkê poœwiê-
con¹ Jerzemu Suszce; AIPN, IPN BU 001043/1192, mf. 11268/1:
Jerzy – Ros³an Suszko, s. W³adys³awa, ur. 1921 (dalej: Teczka Jerze-
go Ros³ana Suszki).
3 Notka biograficzna ze skrzyde³ek ok³adki ksi¹¿ki autorstwa Je-
rzego Suszki pt. Donosy na Kisiela.
Kisiela, jego rodziny, przyjació³, œrodowiska „Tygodnika
Powszechnego”, wiele ciekawych i œmiesznych anegdot,
po trosze historycznej refleksji nad czasami PRL, publi-
cystycznej swady i polemiki z niektórymi stanowiskami
politycznymi, które wy³oni³y siê po 1989 roku w stosun-
ku do powojennej historii, a tak¿e wiele osobistych opo-
wieœci autora. Jerzy Suszko, pisz¹c ow¹ ksi¹¿kê, uk³ada
jakby na nowo swój ¿yciorys z perspektywy doœwiadczo-
nego cz³owieka w sêdziwym wieku. Porz¹dkuje swoj¹
przesz³oœæ, by nie powiedzieæ, ¿e rozlicza siê z ni¹. Po-
nadto momentami mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e omawia-
na pozycja przybiera formê testamentu, w którym to
autor chce podzieliæ siê swoimi refleksjami, uporz¹dko-
waæ to, co przez ca³e ¿ycie by³o niepouk³adane, oraz wy-
stawiæ sobie samemu swoisty pomnik, który nastêpnie
odda pod os¹d czytelników. Ksi¹¿ka jest napisana
sprawnie. Pióro autorowi wyraŸnie nie ci¹¿y³o, choæ Je-
rzy Kisielewski podczas wywiadów na temat niniejszego
wydawnictwa podkreœla³, ¿e Suszko wielokrotnie ksi¹¿-
kê poprawia³, przeredagowywa³ i uzupe³nia³4. To wa¿na
informacja, zw³aszcza ¿e zamierzeniem autora jest chêæ
spojrzenia na komentowan¹ pozycjê jako na Ÿród³o hi-
storyczne5 – pisane po latach, w innej rzeczywistoœci
spo³eczno-politycznej, w wolnej Polsce. ród³o, które
obfituje w daty i miejsca, w ró¿ne szczegó³y. M³odszy
syn Stefana Kisielewskiego, znaj¹c ksi¹¿kê Suszki,
przekonywa³, ¿e „ten musia³ robiæ sobie notatki, gdy¿
wiele rzeczy ca³kiem zapomnianych, on ze spor¹ doz¹
dok³adnoœci przywo³uje na kartach swojego dzie³a”.
Tytu³ ksi¹¿ki – Donosy na Kisiela. Zeznania kandy-
data na donosiciela – z pewnoœci¹ zwróci³ uwagê nie-
12 Wstêp
4 Pierwszy wywiad z Jerzym Kisielewskim autor przeprowadzi³
8 stycznia 2009 r. w kawiarni Batida przy ul. Krakowskie Przedmie-
œcie w Warszawie (dalej: Wywiad nr 1).
5 O metodologii krytycznej analizy Ÿróde³ vide: T. Buksiñski, Za-
sady i metody interpretacji tekstów Ÿród³owych, Poznañ 1991, pas-
sim.
jednego amatora publicystyki Stefana Kisielewskiego6.
O zainteresowaniu ni¹ œwiadczy fakt, ¿e wydawnictwo
zdecydowa³o siê na jej dodruk7. Podtytu³ wyraŸnie su-
geruje, ¿e znajdziemy w niej fragmenty, w których
autor opisuje swoje kontakty ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa,
która przez d³ugie lata PRL inwigilowa³a Kisiela. Nale-
¿y jednak dodaæ, ¿e ten aspekt przyjaŸni Suszki z Kisie-
lem jest pobocznym w¹tkiem g³ównego toku narracji,
w którym uwaga zogniskowana jest raczej na atmosfe-
rze okresu Polski Ludowej, wydarzeniach historycz-
nych, komentowaniu ich, umiejscowieniu g³ównych
bohaterów ksi¹¿ki – Suszki i Kisiela – w jakiejœ relacji
do szarej codziennoœci PRL, systemu w³adzy czy wre-
szcie konspiratorskiej opozycji. Niew¹tpliwie te frag-
menty, w których autor opisuje swoje kontakty z SB, s¹
bardzo szczegó³owe. Ukazuj¹ pewien schemat dzia³ania
s³u¿b, klimat spotkañ i rozmów. Oczywiœcie widzimy te
sceny tylko oczami Jerzego Suszki, autora ksi¹¿ki. Dla-
tego te¿ warto by³o zderzyæ to z optyk¹ archiwaliów
znajduj¹cych siê w Instytucie Pamiêci Narodowej oraz
przy ich ocenie wesprzeæ siê wspomnieniami Jerzego
Kisielewskiego, syna Kisiela. Dziêki tym trzem per-
spektywom próbowano pokazaæ jeszcze inne, mniej
znane, oblicze polskich mediów, dziennikarzy oraz ich
przyjaŸni, która w czasach PRL, w bardzo wielu z³o¿o-
nych i niejednoznacznych kontekstach, nieustannie by³a
wystawiana na próbê.
W publikacji – oprócz fragmentów z ksi¹¿ki Jerzego
Suszki czy Dzienników Stefana Kisielewskiego – przy-
wo³ywane s¹ dokumenty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ S³u¿-
by Bezpieczeñstwa. Z uwagi na pojawiaj¹ce siê w nich
liczne b³êdy ortograficzne i interpunkcyjne zdecydowano
siê na uwspó³czeœnienie pisowni w myœl obecnie stoso-
wanych regu³. Poprawki jêzykowe wprowadzono jedynie
13Wstêp
6 Jerzy Kisielewski podczas pierwszego wywiadu stwierdzi³, ¿e ty-
tu³ „to raczej na pewno nie pomys³ Jerzego Suszki”.
w przypadkach, w których wymaga³a tego jasnoœæ sfor-
mu³owañ. Sygnalizowano s³owa i daty trudne do odczy-
tania (?). Rozwiniêto wiêkszoœæ skrótów lub opisano je
w nawiasach kwadratowych. Poprawiono b³êdy w na-
zewnictwie geograficznym oraz przyjêto ujednolicony
(s³owny) zapis dat wystêpuj¹cych w dokumentach. 
Koñcz¹c, autor pragnie z³o¿yæ podziêkowania wszy-
stkim ¿yczliwym patronom jego dzia³alnoœci naukowej,
w szczególnoœci zaœ prof. Januszowi Adamowskiemu,
Dziekanowi Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych UW, oraz prof. Markowi Jab³onowskiemu, Dy-
rektorowi Instytutu Dziennikarstwa UW. Wyrazy
ogromnej wdziêcznoœci kieruje w stronê Jerzego Kisie-
lewskiego – za zaciekawienie, ¿yczliwoœæ oraz czas po-
œwiêcony na wspólne zg³êbianie treœci odnalezionych
w Instytucie Pamiêci Narodowej archiwaliów. Za po-
moc w redakcji niniejszego opracowania dziêkuje mgr
Annie Krawczyk, z któr¹ na co dzieñ wspó³pracuje
w Instytucie Dziennikarstwa UW.
Wreszcie specjalne podziêkowania nale¿¹ siê oso-
bom, na których niezachwiane wsparcie autor mo¿e
liczyæ w ka¿dej sytuacji – ¿onie Aleksandrze oraz rodzi-
com, Irenie i Wies³awowi, którym dedykuje tê ksi¹¿kê.
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In 2006, Pañstwowy Instytut Wydawniczy publisheda book The Denunciations on Kisiel. The Testimony
of Candidate for the Secret Police Informant. Its au-
thor – Jerzy Suszko – was born on 24th September
1921 in Kielce (Poland). He was a sports journalist, he
worked at the Express Wieczorny and the Kurier Pol-
ski, collaborated with the Tygodnik Powszechny and
the Œwiat. He was also the author of two novels for yo-
ung people and three screenplays of a sport (along with
Bohdan Tomaszewski). The domain movie „Boxer”,
according to their scenario, directed by Julian and with
Daniel Olbrychski in the lead role, won an award at the
International Film Festival in Venice.
The Denunciations on Kisiel... Suszko reconstructs
his intimate friendship with the famous writer Stefan
Kisielewski. You can find there the characteristics of
Kisiel, his family, friends and the whole environment of
the Tygodnik Powszechny, a lot of interesting and fun-
ny anecdotes, a bit of historical reflection on the com-
munist times, journalistic polemics and controversy
with some of the political positions that emerged after
1989 due to the post-war history as well as many per-
sonal stories from the author. Author of this book trea-
ted Suszko’s book as a historical source. Source written
years later, in a different socio-political reality, in a free
Poland. Source, which is full of dates and places, in va-
rious details. What must be pointed out is that the sub-
title of the book – The Testimony of Candidate for the
Secret Police Informant – clearly suggests that we will
find fragments in which the author describes his con-
tacts with the Secrete Police, which for many years of
Polish People’s Republic keep Stefan Kisielewski
under surveillance. Undoubtedly, these fragments are
very detailed. They present the climate of meetings
and talks with Secrete Police. Of course, we see the
scene with just Suszko’s eyes, the author of mentioned
book. Therefore, it was worth confronting this perspec-
tive with an optics of the archives which were found in
the Institute of National Remembrance, and during the
interpretation supporting by the memories of Jerzy Ki-
sielewski, the son of well-known writer Kisiel. Through
these three perspectives author of this book tried to
present another, less known face of the Polish media,
journalists, and their friendship, which in times of
PRL, in a very complex and ambiguous contexts, were
constantly put on the test.
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